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る。また，本研究で取り上げる BSO薄膜については，新しく提案した「マルチターゲット ECR プ







































論文では，まず，電気光学効果と光導電性の顕著なBi12 Si020 をマルチターゲット ECR スバッタ法
と称する独特の装置によりガラスおよびサファイア基板上に薄膜化し，得られた薄膜の特性が単結晶









ザ一光の変調動作の確認を行った。また， Ta205 -A1203 複合酸化物薄膜と Si02 薄膜を用いて， ジャイ
アントマイクロエレクトロニニクスの基幹素子である薄膜トランジスタを作製し， これが優れた電気
特性を保有することを確認した上で，さらにこれを能動マトリックス駆動方式低しきい電圧動作 EL
素子装置や走査回路一体型ラ千ンセンサに応用して実用化ベースの基礎技術を確立した。
以上のように本論文は，高機能性酸化物を種々の工夫をこらした新しいタイプのスパッタ法を駆使
して薄膜化する新技術を確立し材料科学に多くの新しい知見を明らかにした。さらにその電子デバイ
スへの応用を試み，実用化にための基礎技術進展に寄与するところが大きく，博士(工学)の学位論
文として価値あるものと認められるO
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